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毛利健三教授　履歴･業績
〔略　歴〕
1934年9月3日　福岡市に生まれる
学　歴
1953年3月　福岡県立修猷館高等学校卒業
58年3月　東京大学経済学部経済学科卒業
60年3月　東京大学大学院社会科学研究科理論経済学･経済史学専門課程
修士課程修了(経済学修士)
63年3月　東京大学大学院社会科学研究科理論経済学･経済史学専門課程
博士課程単位取得退学
79年10月　経済学博士(東京大学)
職　歴
1963年4月　東京大学助手(社会科学研究所)
65年4月　福島大学講師(経済学部)
67年4月　福島大学助教授(経済学部)
69年9月　文部省国内研究員(内地留学)として東京大学社会科学研究所
にて研究(1970年2月まで)
73年4月　東京大学助教授(社会科学研究所),大学院経済学研究科担当
81年9月　日本学術会議経済科学研究連絡委員会委員(1984年4月まで)
82年3月　日本学術会議より連合王国およびイタリア国に経済史学会参加
ならびに経済科学研究動向調査のため派遣(1982年4月まで)
82年4月　東京大学教授(社会科学研究所),大学院経済学研究科担当
83年4月　文部省長期在外研究月として連合王国(ロンドン大学歴史研究
所及びオクスフォード大学セントアントニーズ･カレッジ)
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に滞在･研究(1985年3月まで)
86年2月　文部省学術審議会専門委員(科学研究費分科会) (1988年1月ま
で)
92年4月　オクスフォード大学セントアントニーズ･カレッジ客員教授
(1993年3月まで)
93年8月　文部省大学設置･学校法人審議会専門委員(大学設置分科会)
(1998年3月まで)
95年3月
95年4月
95年5月
99年4月
2000年7月
02年4月
05年3月
東京大学を停年退職
専修大学教授(経済学部),大学院経済学研究科担当
東京大学名誉教授
専修大学大学院経済学研究科長(2001年3月まで)
日本学術振興会特別研究月等審査会専門委貞(現在に至る)
専修大学図書館長(2004年3月まで)
専修大学を停年退職
(併任講師等)
1967年4月　東京大学社会科学研究所(市民的変革の研究) (1968年3月ま
で)
67年4月　福島県史編纂委具合委貞(1972年3月まで)
73年4月　福島大学経済学部(助教授併任) (経済史演習) (1974年3月ま
で)
74年4月　神奈川大学経済学部(西洋経済史･他) (1976年3月まで)
75年10月　東京大学経済学部(西洋経済史) (1976年3月まで)
78年6月　名古屋大学経済学部(大学院経済学研究科担当) (1978年10月ま
で)
78年10月　東京大学経済学部(外国書講読(仏語)) (1979年3月まで)
78年10月　横浜国立大学経済学部(世界経済史) (1979年3月まで)
79年7月　広島大学経済学部(欧米経済史) (1980年3月まで)
79年7月　静岡大学人文学部(欧米経済史) (1979年7月まで)
80年10月　東京大学経済学部(西洋経済史) (1981年3月まで)
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81年4月
81年9月
86年4月
86年4月
86年4月
86年10月
東京大学文学部(イギリス雇用政策史) (1982年3月まで)
名古屋大学法学部(大学院法学研究科担当) (1982年3月まで)
東京大学経済学部(西洋経済史) (1986年9月まで)
山形大学人文学部(現代イギリス経済社会論) (1987年3月まで)
福島大学経済学部(欧米経済史) (1987年3月まで)
名古屋大学経済学部(大学院経済学研究科担当) (1987年3月ま
で)
87年4月　九州大学経済学部(世界経済史) (1988年3月まで)
91年4月　名古屋大学経済学部(大学院経済学研究科担当) (1992年3月ま
で)
94年4月　東京大学経済学部(戦後イギリス経済史) (1994年9月まで)
95年4月　鹿児島大学法文学部(西洋経済史) (1995年10月まで)
96年4月　福島大学経済学部(欧米経済史) (1997年3月まで)
学　会
1973年4月　Economic History Society (UK)会員(現在に至る)
81年4月　土地制度史学会理事(1993年4月まで)
91年4月　社会経済史学会評議員(現在に至る)
2003年4月　政治経済学･経済史学会評議員(現在に至る)
〔主要研究業績〕
著　書
1. 『自由貿易帝国主義-イギリス産業資本の世界展開-』東京大学出版会,
1978年3月
〔1978年度｢日経･経済図書文化賞｣ (日本経済新聞社)受賞〕
2. 『イギリス福祉国家の研究一社会保障発達の諸画期-』東京大学出版会,
1990年6月
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編著書
1. 『現代イギリス社会政策史1945-1990』ミネルヴァ書房, 1999年4月
論　文
1. ｢土地の商品化とその意義一地主制形成との関連において-｣大塚久雄･
高橋幸八郎･松田智雄編『西洋経済史爵座』第ⅠⅠⅠ巻(封建制から資本主
義への移行　1),岩波書店, 1960年8月
2. ｢16世紀イギリスの農業問題-イギリス絶対王制の農業政策解明のため
の前提-｣ 『土地制度史学』第3巻4号, 1961年7月
3. ｢絶対王制期イギリス土地立法の論理-いわゆる　《StatuteofUses≫　を
中心として-｣ 『西洋史学』第53号, 1962年4月
4. 『フランスにおける農業協同組合の組織と機能』協同組合経営研究所報
告,第185号, 1962年9月
5. ｢堀江英一氏編著『イギリス革命の研究』の方法をめぐって-｢二つの道｣
理論適用の問題-｣ 『歴史学研究』第275号, 1963年4月
6. ｢1815-16年のイギリス農業不況- 『1815年恐慌』分析の一環として-｣
『土地制度史学』第6巻4号, 1964年7月
7. ｢1815年穀物法の成立過程-イギリス自由貿易政策形成過程の論争史-｣
『商学論集』第34巻1号, 1965年6月
8. ｢1825年恐慌とイギリス綿工業-イギリス産業資本確立過程の構造分析
序説-｣ 『社会科学研究』第17巻6号, 1966年3月
9. ｢近代の学術:西洋経済史｣『福島県史』第21巻(文化　2),福島県, 1967
年3月
10. ｢19世紀20年代初頭のイギリス農業不況-イギリス産業資本確立過程に
おけるイギリス農業の発展-｣ 『商学論集』第36巻3号, 1967年12月
ll. ｢リカード経済学の歴史的背景-19世紀初頭のイギリスにおける資本主
義の発展-｣ 『経済学論集』第34巻1号, 1968年4月
12. ｢産業資本確立期におけるイギリス穀作農業の発展-19世紀前半の農業
不況と-イ･ファーミングとをむすぶ2, 3の問題点-｣川島武宜･松
田智雄編『国民経済の諸類型』岩波書店, 1968年10月
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13. ｢19世紀前半の経済｣ 『岩波講座　世界歴史』第18巻(近代　5),岩波書
店, 1970年11月
14. ｢ファッシズム下における日本資本主義論争｣長幸男･住谷一彦編『近代
日本経済思想史』第ⅠⅠ巻,有斐閣, 1971年3月
15. ｢昭和恐慌期日本経済への基礎視角｣ 『福島県史』第5巻(近代　2)宿
島県, 1971年11月
16. ｢『危機認識』の諸相と『変革』のヴィジョン｣荒川幾男･生松敬三編『近
代日本思想史』有斐閣, 1973年7月
17. ｢ブラジルにおける『コーヒー経済』の生成とイギリス産業資本の展開｣
岡田与好編『近代革命の研究』上巻,東京大学出版会, 1973年8月
18. ｢ドイツ関税同盟とイギリス資本主義-1840年代におけるドイツ鉄関税問
題を中心として-｣ (上), 『商学論集』第41巻6号, 1973年10月
19. ｢確立期イギリス資本主義分析の基礎視角｣ 『西洋史研究』新輯第2号,
1973年11月
20. rF自由貿易帝国主義』論争の意義と限界一自由貿易物神崇拝批判の視点
から-｣ 『社会科学研究』第26巻5号, 1975年3月
21. ｢古典学派の現実的基礎-1760年代から1860年代へ-｣杉原四郎編『講座
経済学史』第ⅠⅠ巻(古典派経済学の形成と発展),同文館, 1976年6月
22. ｢マルクス自由貿易論の再検討-イギリス自由貿易主義と『低開発』一｣
『思想』第632号, 1977年2月
23. ｢ドイツ関税同盟とイギリス資本主義-1840年代におけるドイツ鉄関税問
題を中心として-｣ (下), (前掲著書1に収録), 1978年3月
24. ｢自由貿易と帝国-19世紀末-20世紀初頭のイギリス自由貿易帝国主義の
構造-｣ (前掲著書1に収録), 1978年3月
25. "Marx and Underdevelopment : His Thesis on the `Historical Roles
of the British Free Trade'Revisited," Annals of the Institute of
Social Science, No. 19, 1978年3月
26. ｢第三世界構造分析の視座- 『共生』する近代と前近代-｣ 『日本読書新
聞』第1977号, 1978年10月
27. "Marx and Underdevelopment," Monthly Revieu), Vol. 34, No. ll,
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1979年4月
28. ｢自由貿易帝国主義に関する諸問題一毛利健三著『自由貿易帝国主義』を
めぐって-｣ 『西洋史研究』新輯第8号, 1979年11月
29. ｢『自由貿易帝国主義』について一書固昭彦氏の批判に接して-｣ 『経済学
論集』第45巻4号, 1980年1月
30. ｢資本主義の成立･展開と非資本主義世界｣森田桐郎･本山英彦編『世界
経済論を学ぶ』有斐閣, 1980年3月
31. ｢イギリス自由主義経済政策論について-吉岡昭彦氏の所説への疑問-｣
『社会科学の方法』第13巻7号, 1980年7月
32. ｢世担転換期イギリスにおける貧困観の旋回一新自由主義による『社会的
貧困』概念の構想-｣ 『社会科学研究』第32巻5号, 1981年3月
33. ｢経済史学と第三世界｣高橋　彰･他編『第三世界と経済学』東京大学出
版会, 1982年2月
34. ｢イギリス資本主義と日本開国-1850,60年代におけるイギリス産業資本
のアジア展開-｣石井寛治･関口尚志編『世界市場と幕末開港』東京大
学出版会, 1982年11月
35. "The British Cotton lndustry and Asia : Some Aspects of the lmperi-
alism of Free Trade during the Mid-Nineteenth Century," AnnaLMf
the Institute of Social Science, No. 24, 1982年12月
36. ｢失業と国家-イギリス政府白書『雇周政策』 (1944年)の背景･内容･
反響-｣岡田与好編『現代国家の歴史的源流』東京大学出版会, 1982年
12月
37. ｢現代イギリス福祉国家の原像-ベヴァリッジ･プランの歴史的位置-｣
東京大学社会科学研究所編『福祉国家』第1巻(福祉国家の形成),東京
大学出版会, 1984年9月
38. ｢サッチャー政府と福祉国家一社会保障の実績と改革の方向-｣ 『社会科
学研究』第37巻4号, 1985年11月
39. ｢現代国家の所得再分配機能-サッチャー政権下のイギリス福祉国家の事
例に関する覚書-｣ 『社会科学研究』第39巻4号, 1987年12月
40. ｢サッチャリズムと社会保障-ニュー･ライト下のイギリス福祉国家とフ
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アウラ-改革-｣東京大学社会科学研究所編『転換期の福祉国家』上
巻,東京大学出版会, 1988年3月
41. ｢福祉国家史研究の課題と方法(覚書)-イギリス社会保障発達史研究序
説-｣ 『社会科学研究』第41巻2号, 1989年8月
42. ｢福祉国家発達の諸段階一福祉国家史研究史の回顧と展望-｣ 『社会科学
研究』第41巻4号, 1989年12月
43. ｢福祉国家の推進要因｣ (前掲著書2に収録), 1990年6月
44. ｢福祉国家の諸類型｣ (前掲著書2に収轟), 1990年6月
45. ｢サッチャー時代の歴史的文脈-製造業の衰退の問題-｣東京大学社会科
学研究所編『現代日本社会』第2巻(国際比較[1])東京大学出版会,
1991年7月
46. ｢福祉国家の形成と展開｣社会経済史学会編『社会経済史学の課題と展望』
有斐閣, 1992年5月
47. "The British and Japanese Economies in Historical Perspective : A
Japanese Economic Historian's View," Paper read at the Nissan
lnstitute Seminar, oxford, December 1992.
48. "The British and Japanese Economies in Historical Perspective with
Special Reference to Industrial Policies since 1945," Paper read at
the Symposium in the International Studies, SOAS-LSE Seminar,
London, January 1993.
49. "The Economic Growth and Social Policy in Britain and Japan,"
Paper read at Mannheimer Zentrum ftlr Europaische Sozialfor-
schung, Universitat Mannheim, March 1993.
50. ｢ベーター･フローラ:その福祉国家論｣ 『海外社会保障情報』第105号,
1993年冬(｢ベーター･フローラ:西欧福祉国家の歴史と現状｣社会保障
研究所編『社会保障論の新潮流一人と学説』有斐閣, 1995年2月に再録)
51. ｢社会政策と戦後政治-アトリー政権からサッチャー政権まで-｣ (前掲
編著書1に収録) 1995年4月
52. ｢雇用政策一社会政策と経済政策の接点-｣ (前掲編著書1に収録) 1995
年4月
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53. ｢産業政策論の諸類型｣ 『専修大学経済学論集』第33巻2号, 1998年11月
54. ｢社会保障の歴史(1945-95年)一古典的福祉国家から多元的福祉国家-
-｣武川正吾･塩野谷祐一編『先進諸国の社会保障　1　イギリス』東
京大学出版会, 1999年3月
55. ｢福祉国家と市民社会-アマルティア･センと『第三の道』からの批判-｣
『聖学院大学総合研究所紀要』第20号, 2001年3月
56. ｢ネオリベラリズムと福祉国家-1980, 1990年代の世界的動向-｣ 『土地
制度史学』第171号, 2001年4月
57. ｢福祉国家の成立と社会保障の発展･変容｣事典刊行委具合編『社会保障･
社会福祉大事典』旬報社, 2004年10月
書評･辞典･翻訳･他
1. ｢西洋経済史研究資料･文献解題｣ (項目多数)大塚久雄･高橋幸八郎･
松田智雄編『西洋経済史講座』第Ⅴ巻(資料･文献解題),岩波書店,
1962年4月
2. ｢解説　封建制の危機｣大塚久雄･入交好修編『経済史学論集』河出書房
新社, 1962年6月
3. ｢土地制度史学会大会で考えたこと- 『理論家』と『歴史家』 -｣ 『歴史
学研究月報』第60号, 1964年12月
4. ｢歴史学国際会議について｣｢B l　イギリス15世紀史-E.F.ジェ-コブ
教授をかこんで-｣ 『社会科学研究』第16巻2号, 1964年12月
5.翻訳｢イギリス･アメリカ戟争｣他13点『マルクス･エンゲルス全集』
第15巻,大月書店, 1965年6月
6.書評｢J.D.チェーンバーズ著　宮崎犀一･米川伸一訳『世界の工場-イ
ギリス経済史1820-1880年』｣ 『商学論集』第35巻1号, 1966年6月
7.資料紹介｢農業不況に関するイギリス下院要具会報告書(1821年)｣ (1)
～(3) 『商学論集』第35巻2号～4号, 1966年9月～1967年3月
8.辞典｢安定恐慌｣ ｢過剰生産恐慌｣ ｢大不況｣ ｢大恐慌｣など,主として恐
慌関係22項目,大河内一男･他編『教養経済学辞典』青林書院新社, 1967
年6月
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9.書評｢山之内靖『イギリス産業革命の史的分析』｣ 『歴史学研究』第328
号, 1967年9月
10.翻訳(共訳)トーマス. C.スミス著(大塚久雄監訳) 『近代日本の農村
的起源』岩波書店, 1970年6月
ll.書評｢柄井敏朗著『イギリス農業革命史論』｣ 『経済学論集』第36巻3
号, 1970年10月
12.書評｢武居良明著『産業革命と小経営の終蔦』｣ 『日本読書新聞』第1615
号, 1971年10月
13.書評｢椎名重明著『近代的土地所有』｣ 『日本読書新聞』第1719号, 1973
年8月
14.書評｢松尾太郎著『近代イギリス国際経済政策史研究』｣ 『史学雑誌』第
83編6号, 1974年6月
15.書評｢湯浅起男著『第三世界の経済構造』｣ 『読売新聞』, 1976年11月8日
16. ｢西洋経済史研究者がみたリスト｣ 『小林　昇経済学史著作集第8巻月
報』, 1979年6月
17. ｢コメント2 :吉岡･藤瀬･権上三氏の報告への質問｣土地制度史学会編
『資本と土地所有』農林統計協会, 1979年10月
18.書評｢藤瀬浩司著『資本主義世界の成立』｣ 『日本読書新聞』第2096号,
1981年3月
19.書評｢芝原拓自著『日本近代化の世界史的位置』｣ 『朝日新聞』, 1981年11
月30日
20. ｢フォークランド戟争を私はこう思う｣『東京大学新聞』第1333(通算2433)
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